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U ovome su prilogu istra`ivani obiteljska struktura stanovni{tva Hrvatske te promjene u
njezinom razvoju u posljednjih trideset godina (1971. – 2001.). U tom smislu sa`eto su vred-
novani i najva`niji demografski i dru{tveno-gospodarski ~initelji promjena u obiteljskoj slici.
Ustanovljena je uzro~no-posljedi~na povezanost demografskog razvoja Hrvatske i promjena u
obiteljskom sastavu te kretanju nupcijaliteta i divorcijaliteta. Suvremena se obitelj znatno raz-
likuje od tradicionalne, ne samo po svojemu mjestu u dru{tvu, nego i po svojoj unutarnjoj
strukturi i odnosima, kao i po demografskim obilje`jima. Procesi industrijalizacije, urbaniza-
cije, deagrarizacije, deruralizacije, modernizacije i drugi, umnogome su promijenili mjesto,
ulogu i va`nost braka i obitelji u Hrvatskoj. Obitelj sve vi{e postaje nepo`eljna, ili barem nea-
traktivna dru{tvena institucija. Zanemaruje se roditeljska uloga braka i obitelji. Na po`eljno-
sti dobivaju izvanbra~ne zajednice, koje o~ito osiguravaju dovoljno osobne slobode partneri-
ma radi zadovoljena njihovih profesionalnih ili drugih potreba. Demografski kontekst razvoja
obiteljske strukture stanovni{tva Hrvatske postaje sve nepovoljniji. U tom smislu na osobit
na~in trebamo apostrofirati dva dugoro~na i globalna demografska procesa izrazito depopu-
lacijskih zna~ajki – dugoro~ni ubrzani pad nataliteta i demografsko starenje. To su najakutni-
ji i najaktualniji demografski problemi Hrvatske danas, koji izravno impliciraju poreme}aje u
razvoju obiteljske slike hrvatskoga stanovni{tva. Pad broja sklopljenih brakova, porast broja
izvanbra~nih zajednica, porast udjela samohranih majki i o~eva u obiteljskoj strukturi te sve
izra`eniji porast broja djece ro|ene izvan braka, isti~u nu`nost koncipiranja i provedbe raz-
li~itih jedinstvenih mjera populacijske i obiteljske politike (strategije) koje }e voditi ra~una o
suvremenim procesima u razvoju obiteljske slike hrvatskoga stanovni{tva.
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Uvod
U teorijskim i empirijskim razmatranjima razvoja stanovni{tva posebno va`no mjesto
zauzima ra{~lamba demografskih struktura. Promjene u strukturama stanovni{tva primarna
su odrednica prirodnog i mehani~kog kretanja stanovni{tva, {to istodobno zna~i da dinamika
prirodnog, prostornog (migracijskog) i ukupnog kretanja stanovni{tva izravno utje~e na tren-
dove i odnose u demografskim strukturama. (Wertheimer-Baleti}, 1999). Drugim rije~ima,
ukupan razvoj i strukture stanovni{tva nalaze se u kompleksnoj me|usobnoj uzro~no-poslje-
di~noj povezanosti i pro`etosti. Stoga je za ocjenu dosegnute razine ukupnoga razvoja sta-
novni{tva nu`no detaljno poznavati i njegov demo-strukturni aspekt.
Me|u demografskim strukturama osobito va`no mjesto zauzima biolo{ki sastav stanov-
ni{tva, koji izravno determinira recentni, ali i implicira budu}i razvoj populacije. Uz strukturu
stanovni{tva prema spolu i dobi, kao dominantnim (biolo{kim) strukturama stanovni{tva, i obi-
teljski sastav odre|ene populacije izravno utje~e na razvoj klju~nog, fertilnog kontingenta sta-
novni{tva potrebnog za biolo{ku reprodukciju, jer o dinamici i zna~ajkama braka i obitelji um-
nogome ovise tendencije u prirodnoj dinamici stanovni{tva, osobito kretanje nataliteta. S obzi-
rom na to da je Hrvatska – za razliku od gotovo svih europskih zemalja – zemlja u kojoj se jo{
uvijek vi{e od 90% `ivoro|ene djece ra|a u bra~noj zajednici, tendencije u razvoju braka i obi-
teljske strukture vrlo su va`ne u vrednovanju sada{njega stanja te izgleda prirodnoga kretanja
u budu}nosti, a time i ukupnoga razvoja stanovni{tva Hrvatske u spomenutom razdoblju.
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Akademska i znanstvena javnost u Hrvatskoj u proteklom je razdoblju posve}ivala znat-
nu, ali jo{ uvijek relativno nedovoljnu pozornost problematici braka i obitelji, napose daleko-
se`nim u~incima suvremenih demografskih i dru{tvenih promjena i procesa u obiteljskoj slici
naseljenosti. S obzirom na dostupnost rezultata popisa 2001. godine primjereno je na~initi
analizu posljednjeg 30-godi{njeg razdoblja (1971. – 2001.) u razvoju obiteljske strukture sta-
novni{tva. To je razdoblje dovoljno dugo da bi se mogli donijeti valjani zaklju~ci o demograf-
skim uzrocima i posljedicama tendencija u kretanju bra~nosti/razvedenosti i razvoju obi-
teljskog sastava stanovni{tva Hrvatske.
Predmet istra`ivanja u ovome prilogu jest, dakle, obiteljska struktura stanovni{tva
Hrvatske, kao i promjene u njezinom razvoju izme|u 1971. i 2001. U tom smislu sa`eto }e se
vrednovati i najva`niji demografski ~initelji promjena u obiteljskoj slici. Cilj je istra`ivanja
ustanoviti uzro~no-posljedi~nu povezanost demografskog razvoja Hrvatske i promjena u obi-
teljskom sastavu te kretanju nupcijaliteta i divorcijaliteta u najnovijem razdoblju. Svrha je
istra`ivanja ocijeniti u kojoj mjeri promjene obiteljske strukture stanovni{tva impliciraju ten-
dencije u prirodnoj dinamici stanovni{tva, kao jednoj od najzna~ajnijih demografskih odred-
nica razvoja stanovni{tva Hrvatske tijekom druge polovice XX. stolje}a.
Demografski ~initelji obitelji i braka u Hrvatskoj
Hrvatska se danas nalazi me|u onim europskim zemljama koje imaju izrazito nepovolj-
ne demografske procese, trendove, odnose i strukture. Posljedica je to relativno specifi~nog
populacijskog razvoja koji se tijekom XX. stolje}a uglavnom odvijao pod prete`itim utjeca-
jem destabilizacijskih ili remetila~kih unutarnjih i vanjskih ~imbenika razvoja stanovni{tva.
Drugim rije~ima, razvoj stanovni{tva Hrvatske karakteriziraju ubrzane promjene inducirane
razli~itim dru{tvenim, politi~kim i gospodarskim promjenama, koje su remetile i sputavale
normalan razvoj stanovni{tva. Potonje se najjasnije uo~ava u sferi kretanja nataliteta i morta-
liteta u posljednjih stotinjak godina, koja vi{e nego jasno pokazuje da Hrvatska u smislu de-
mografskog razvoja ide bitno br`e od svojega dru{tveno-gospodarskog razvoja, {to se danas –
izme|u ostalog – odra`ava u zabrinjavaju}oj i vrlo te{koj demografskoj slici zemlje.
Dosada{nje su demografske ra{~lambe neprijeporno pokazale da se najva`nijim desta-
bilizacijskim ~imbenicima razvoja stanovni{tva Hrvatske mogu smatrati: (1) intenzivna eko-
nomska i politi~ka emigracija u prekomorske i europske (od sredine XIX. stolje}a) i eko-
nomska emigracija u europske zemlje (od sredine 1960-ih); (2) izravni i neizravni ljudski (de-
mografski) gubitci zbog dva svjetska rata i domovinskog rata; (3) epidemija kolere u posljed-
njim desetlje}ima XIX. stolje}a i pandemija {panjolske gripe koncem Prvoga svjetskog rata;
(4) agrarne kolonizacije (1918. – 1941. i 1945. – 1948.); (5) brza, nekontrolirana, pa i prisilna
deagrarizacija i deruralizacija; (6) ubrzana industrijalizacija i urbanizacija, koja je – zbog ne-
odgovaraju}e regionalne gospodarske politike – rezultirala pretjeranim napu~ivanjem (veli-
kih) gradova; (7) poreme}aji prostornog razmje{taja stanovni{tva; (8) ~este krize u gospodar-
skom razvoju; (9) izostanak stimulativne, kako pronatalitetne tako i redistributivne eksplicit-
ne kvantitativne populacijske politike.1
Zahvaljuju}i brojnim znanstvenim i tehnolo{kim dostignu}ima te ubrzanom i sna`nom
gospodarskom razvoju, koji se upravo temeljio na svojevrsnoj znanstvenoj revoluciji koja je
potresala svijet posljednjih desetlje}a, pa i stolje}a, obitelji koje su po~ivale na tradicionalnim
dru{tvenim i gospodarskim temeljima po~ele su do`ivljavati brojne promjene. Tradicionalna
je obitelj bila prilago|ena agrarnoj zajednici (Valkovi}, 1999). @ivjelo se i radilo zajedno i na
jednom mjestu. To je ~uvalo stabilnost obitelji, koja je onda mogla i uspijevala ispunjavati i
svoju dru{tvenu, napose odgojnu funkciju. To su bile i obitelji s ve}im brojem djece, orijenti-
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rane ponajvi{e na zemlju i agrarnu proizvodnju, o~uvav{i pritom mnoga tradicionalna obi-
lje`ja dru{tvenoga polo`aja.
Ubrzani gospodarski razvoj, koji je ponajvi{e po~ivao na razvoju rudarstva, industrije,
prometa, trgovine i uslu`nih djelatnosti tercijarno-kvartarnog sektora (obrazovanje, vojska,
policija, dr`avna uprava, administracija...), izazvao je – izme|u ostalog – promjene u odnosu
mjesta stanovanja i mjesta rada. Industrija i druge, naprijed spomenute djelatnosti najve}ma
su bile koncentrirane u gradovima, pa je velika potra`nja za radnom snagom izazvala ne sa-
mo transfer stanovni{tva iz poljoprivrede u nepoljoprivredne djelatnosti (deagrarizacija), ne-
go je dovela i do sna`nih migracija u gradove, koji su ne samo porasli brojem svojih stanovni-
ka, nego su se i po~eli fizi~ki {iriti, {to je dovelo i do {irenja gradskog na~ina `ivota. Tako su
se urbanizirali i gradovi, ali i njihova ruralna (seoska), prigradska podru~ja. Istodobno, na-
predak u tehnologiji proizvodnje doveo je do smanjenja potrebe za radnom snagom u poljo-
privredi, {to je oslobodilo goleme vi{kove radne snage, koja je onda svoje zaposlenje nalazila
u gradovima, njihovoj industriji, prometu, trgovini i drugim djelatnostima. S obzirom na to
da u mnogim slu~ajevima nije bilo mogu}e odlaziti na rad sa sela u grad svaki dan, oja~ale su
trajne emigracije, odnosno stalno naseljavanje u gradovima. Upravo su potonji procesi u
hrvatskom slu~aju doveli do niza negativnih demografskih, dru{tvenih, gospodarskih, socijal-
nih, kulturnih, pa i politi~kih posljedica. Procesi deagrarizacije u Hrvatskoj proteklih su de-
setlje}a bili bitno br`i od procesa industrijalizacije. Tako su sela stanovni{tvom uglavnom
opustjela (bijeg sa sela), gradovi su postali prenapu~eni, dok se znatan vi{ak nezaposlenog
poljoprivrednog stanovni{tva iselio iz Hrvatske u zapadnoeuropske i prekooceanske zemlje.
Procesi industrijalizacije, urbanizacije, deagrarizacije i deruralizacije bitno su promijeni-
li polo`aj obitelji. Odvojenost mjesta rada i mjesta `ivota utjecala je na slabljenje stabilnosti
obitelji. Mnoge obitelji, premda institucionalno i dalje jedinstvene, na taj su na~in zapravo
podijeljene, pocijepane.
Drugim rije~ima, industrijalizacija je proizvela dinami~nu urbanizaciju i deruralizaciju,
pa su sela ostala prete`no stara~ka i sama~ka. Sociokulturolo{ke i psiholo{ke posljedice tih
procesa, pra}ene utjecajem medija i drugih procesa modernizacije (sekularizacija, individua-
lizacija i dr.) dovele su do dezintegracije i dezorganizacije braka i obitelji (Ara~i}, 1995), s
dalekose`nim dru{tveno-gospodarskim i demografskim posljedicama.
Obitelj kao institucija sve ~e{}e i sve br`e gubi svoj tradicionalni sredi{nji dru{tveni i so-
cioekonomski polo`aj. (Stropnik, 1995). Mnoge obiteljske funkcije postupno preuzimaju dru-
ge dru{tvene institucije (Kregar, 1994). @ivjeti u obitelji vi{e nije atraktivno. Brak i obitelj
postaju sve nepo`eljniji dru{tveni institucijski oblici, {to na primjeru Hrvatske – kao {to }e se
poslije vidjeti – neprijeporno pokazuju i potvr|uju statisti~ki podaci o sklopljenim brakovi-
ma. ^ak i imati djecu vi{e nije popularno. Na taj se na~in obitelj po~ela, uvjetno re~eno, ra-
stere}ivati i svoje reprodukcijske funkcije.
Dru{tvene i demografske posljedice tako nepovoljna okru`enja u kojemu se nalaze brak
i obitelj u Hrvatskoj brojne su, slo`ene i vrlo nepovoljne. One ne naru{avaju samo dru{tveni
polo`aj obitelji, ne utje~u samo na raslojavanje unutarnje obiteljske strukture, ne preuzimaju
samo odre|ene funkcije obitelji – nego izravno dovode u pitanje samu opstojnost braka i obi-
telji. Naime, obitelji se sve vi{e zatvaraju u sebe, njihova se funkcija sve vi{e individualizira i
privatizira, a stjecanje potomstva, unato~ iskazanim namjerama,2 vi{e nije prioritetan cilj bra-
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2 Kao prilog potonjoj tvrdnji mogu poslu`iti i podatci dobiveni istra`ivanjem europskog sustava
vrednota (Baloban i ^rpi}, 2000). Prema subjektivnoj projekciji veli~ine obitelji, 78,4% hrvatskih gra-
|ana `eli dvoje ili troje djece, a samo njih 1,5% ne `ele imati djecu. S druge strane stvarna veli~ina obi-
telji prili~no odudara od `eljene veli~ine. Naime, 36,4% ispitanika nije imalo djecu, a 51,1% je imalo
samo jedno ili dvoje djece. Posebno je znakovit podatak da ~ak 85,6% ispitanika u dobi od 18 do 28 godi-
ne nije imalo djece.
ka i obitelji. Posve je jasno da u slu~aju Hrvatske to izravno implicira daljnje nepovoljne tren-
dove u demoreprodukciji, napose u kretanju nataliteta, {to onda ima svoje negativne poslje-
dice, ne samo u sferi demografskog razvoja zemlje, nego i u sferi njezine ukupne dru{tvene i
gospodarske preobrazbe i izgradnje.
Od demografskih odrednica obiteljske strukture stanovni{tva najzna~ajnije mjesto i naj-
va`niju ulogu imaju procesi u prirodnom kretanju, tj. kretanju nataliteta (rodnosti) i mortali-
teta (smrtnosti) te trendovi u razvoju dobno-spolnog sastava stanovni{tva. Obje su se odred-
nice nalazile pod izravnim negativnim utjecajem brojnog i kontinuiranog iseljavanja. Hrvat-
ska je nakon Drugog svjetskog rata bila zemlja s negativnim ukupnim migracijskim saldom,
{to drugim rije~ima zna~i – zemlja s prete`ito emigracijskim procesima, jer se iz nje vi{e ise-
ljavalo nego {to se u nju useljavalo. Brojna emigracija, koja je uglavnom obuhva}ala stanov-
ni{tvo radno i reprodukcijski najsposobnijih i najvitalnijih dobnih skupina, nepovoljno je dje-
lovala na stopu bra~nosti, a time i na ukupan razvoj obiteljske strukture, {to se u kona~nici
odrazilo i na kretanje nataliteta (fertiliteta) stanovni{tva Hrvatske. (Wertheimer-Baleti},
1996)
Tendencije u prirodnom kretanju stanovni{tva Hrvatske 1971. – 2001.
Procesi u prirodnom kretanju stanovni{tva, tj. kretanje nataliteta, mortaliteta i prirodne
promjene – uz naprijed navedene destabilizacijske ~imbenike demografskog razvoja – glavne
su odrednice u razvoju obiteljske strukture stanovni{tva Hrvatske. Jedan od temeljnih ~imbe-
nika relativno negativnih trendova u razvoju obiteljske strukture stanovni{tva Hrvatske upra-
vo le`i u sve nepovoljnijim demoreprodukcijskim procesima. Naime, jo{ od sredine pro{loga
stolje}a Hrvatska ima sve negativniji trend u prirodnom kretanju stanovni{tva, koji se najja-
snije uo~ava kroz signifikantno dinami~an, pa i kontinuiran pad nataliteta (broja ro|enih), te
bitno slabiji porast mortaliteta (broja umrlih), {to je rezultiralo sve manjim prirodnim pri-
ra{tajem stanovni{tva. Drugim rije~ima, trend prirodne dinamike stanovni{tva u zemlji se od
sredine XX. stolje}a ubrzano pribli`avao procesu prirodne depopulacije.3 Tako je 1991. godi-
ne u Hrvatskoj po prvi put u suvremenom razdoblju razvoja stanovni{tva zabilje`en broj um-
rlih stanovnika (54.311) ve}i od broja `ivoro|ene djece (50.815), tako da je ostvarena nega-
tivna prirodna promjena ili prirodni pad (depopulacija) stanovni{tva od 3.496 stanovnika.4
Nakon 1991. godine prirodna depopulacija u Hrvatskoj nije zaustavljena, pa~e do{lo je do
njezina daljnjeg produbljenja. Godine 2001. u Hrvatskoj je ro|eno 40.993 djece, a umrlo
49.552 stanovnika, tako da je prirodni pad stanovni{tva iznosio 8.559 stanovnika. U odnosu
na 1971. godinu, kada se u Hrvatskoj rodilo 61.673 djece, broj ro|enih do 2001. godine sman-
jen je za vi{e od tre}ine (33,5%), dok je u istom razdoblju broj umrlih porastao za 11,3%. Ne
samo da je 2001. u Hrvatskoj ro|eno najmanje djece u posljednja dva stolje}a, nego je u od-
nosu na prethodnu godinu pad nataliteta iznosio 6,3%, tj. ro|eno je 2.753 djece manje.
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3 Kada govorimo o prirodnom kretanju stanovni{tva Hrvatske, svakako valja napomenuti da je do
1998. godine Dr`avni zavod za statistiku u ukupan broj `ivoro|enih i umrlih Hrvatske uklju~ivao i vitalna
doga|anja (ra|anja i umiranja) {to su ih ostvarili na{i gra|ani u inozemstvu. Drugim rije~ima, do 1998.
ukupan broja ro|enih i umrlih sadr`i dva kontingenta – ro|ene i umrle u zemlji i ro|ene i umrle u ino-
zemstvu. Iz podataka vitalne statistike od 1971. godine mogu}e je izdvojiti i zasebno iskazati ta dva kon-
tingenta. Od 1998. godine vitalna statistika vodi se i iskazuje samo za stanovni{tvo u zemlji (bez, dakle,
ro|enih i umrlih u inozemstvu). Na temelju te ~injenice, kao i potrebe za metodolo{kom usporedivo{}u
podataka o natalitetu i mortalitetu u Hrvatskoj, kretanje broja `ivoro|enih i umrlih dali smo u razdoblju
1971. – 2001. godine samo za stanovni{tvo u zemlji.
4 Usp. Statisti~ki ljetopis Republike Hrvatske 2000., Zagreb, DZSRH, 2000., kao i podatke Vitalne
statistike Hrvatske za ro|ene i umrle u inozemstvu.
Tablica 1. Kretanje broja ro|enih i umrlih u Hrvatskoj 1971. – 1990.










1971. 61.673 44.538 17.135 – – –
1972. 61.487 47.532 13.955 99,7 106,7 81,4
1973. 61.311 45.285 16.026 99,7 95,3 114,8
1974. 60.538 44.554 15.984 98,7 98,4 99,7
1975. 61.045 45.175 15.870 100,8 101,4 99,3
1976. 61.876 44.670 17.206 101,4 98,9 108,4
1977. 63.296 44.799 18.497 102,3 100,3 107,5
1978. 64.023 48.325 15.698 101,1 107,9 84,9
1979. 65.111 48.003 17.108 101,7 99,3 109,0
1980. 64.904 49.640 15.264 99,7 103,4 89,2
1981. 63.885 50.953 12.932 98,4 102,6 84,7
1982. 64.810 50.167 14.643 101,4 98,5 113,2
1983. 63.138 54.635 8.503 97,4 108,9 58,1
1984. 63.066 53.720 9.286 99,9 98,3 109,2
1985. 60.886 51.610 9.276 96,5 96,1 99,9
1986. 58.181 51.233 6.948 95,6 99,3 74,9
1987. 57.328 52.493 4.835 98,5 102,5 69,6
1988. 56.964 52.192 4.772 99,4 99,4 98,7
1989. 54.170 52.039 2.131 95,1 99,7 44,7
1990. 53.869 51.752 2.117 99,4 99,4 99,3
1971. – 1980. 625.264 462.521 162.743 – – –
1981. – 1990. 596.297 520.794 75.503 95,4 112,6 46,4
1971. – 1990. 1.221.561 983.315 238.246 – – –
Izvor: Vitalna statistika Republike Hrvatske, DZSRH, Zagreb.
U razdoblju 1971. – 1980. godine u Hrvatskoj je ro|eno ukupno 625.264 djece, u raz-
doblju 1981. – 1990., 596.297 djece, a u razdoblju 1991. – 2000. godine svega 462.512 djece,
{to u odnosu na prethodna dva razdoblja predstavlja smanjenje od 26,0%, odnosno 22,4%.
Istodobno se ukupan broj umrlih u Hrvatskoj pove}ao s 462.521 (1971. – 1980.) na 509.449
stanovnika (1991. – 2000.), ili za 11,8%, {to se, dakako, moralo odraziti i na ukupnu prirodnu
promjenu. Ukoliko mortalitetu za svaku pojedinu godinu pridru`imo i 6.930 umrlih, koji su
ekshumirani iz masovnih grobnica ili su naknadno upisani u dr`avne matice umrlih, a nisu
razvrstani po godinama (1991. – 2000.), onda bi ukupan mortalitet u razdoblju 1991. – 2000.
godine iznosio 516.379 umrlih.
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TABLICA 2. Kretanje broja ro|enih i umrlih u Hrvatskoj 1991. – 2001. godine.










1991. 50.815 54.311 –3.496 – – –
1992. 44.679 51.323 –6.644 87,9 94,5 190,0
1993. 46.106 50.219 –4.113 103,2 97,8 61,9
1994. 45.426 48.802 –3.376 98,5 97,2 82,1
1995. 45.671 49.826 –4.155 107,6 102,1 65,2
1996. 48.218 49.657 –1.439 105,6 99,7 34,6
1997. 48.604 50.801 –2.197 100,8 102,3 152,7
1998. 47.068 52.311 –5.243 96,8 103,0 238,6
1999. 45.179 51.953 –6.774 96,0 99,3 129,2
2000. 43.746 50.246 –6.500 99,3 97,8 87,8
2001. 40.993 49.552 –8.559 77,7 98,6 131,7
Nakn. upisani – 6.930 –6.930 – – –
UKUPNO 506.505 565.931 –59.426 – – –
Izvor: Vitalna statistika Republike Hrvatske, DZSRH, Zagreb
Zahvaljuju}i padu nataliteta i porastu mortaliteta, ukupan je prirodni prira{taj stanov-
ni{tva u Hrvatskoj od 162.743 stanovnika u razdoblju 1971. – 1980., prerastao u prirodni pad
ili depopulaciju od –53.867 stanovnika u razdoblju 1991. – 2000. godine, {to zna~i da je u pro-
teklom desetlje}u u Hrvatskoj umrlih stanovnika bilo gotovo 54.000 vi{e nego ro|ene djece.
Podatcima vitalne statistike valja pridru`iti i neke popisne podatke koji dodatno ilustri-
raju negativne tendencije u procesu prirodne obnove hrvatskoga stanovni{tva. Naime, rezul-
tati popisa 2001. godine pokazali su da je gotovo polovica (45,5%) fertilnog `enskog stanov-
ni{tva u Hrvatskoj starije od 35 godina, koja se mo`e uzeti kao prili~no jasna dobna granica
izme|u razdoblja ja~eg, odnosno slabijeg ra|anja (vi{e od 80% `ena rodi u dobi do 35 godina
`ivota). Osim toga, ~etvrtina `enskog stanovni{tva Hrvatske (25,5%) starijeg od 15 godina
uop}e nije rodila, 18,7% `ena rodilo je samo jedno dijete, 34,9% `ena dvoje djece, dok je tro-
je i vi{e djece rodilo samo 19,3% `ena u Hrvatskoj.5
Sa stajali{ta nara{tajnog (ne)obnavljanja stanovni{tva posebno je zabrinjavaju}e kreta-
nje totalne stope fertiliteta (prosje~an broj djece koje rodi jedna `ena u fertilnom razdoblju
`ivota), koja je ve} 1968. godine iznosila 1,99, {to zna~i da je bila ispod grani~ne vrijednosti
od 2,1, koja je potrebna za jednostavno nara{tajno obnavljanje ukupnoga stanovni{tva. Godi-
ne 1994. totalna stopa fertiliteta iznosila je 1,52, 1998. godine 1,45, a 1999. godine 1,38.
Upravo se podizanje totalne stope fertiliteta, u prvoj fazi na barem 2,1, a u kasnijim fazama
na 3,0, name}e kao prioritetan zadatak stimulativne pronatalitetne populacijske politike us-
mjerene prema hrvatskoj obitelj.
Znakovit je u tom smislu i podatak da je u samo tri godine (1998. – 2000.), u strukturi
ukupno ro|ene djece po redoslijedu ro|enja, jedino porastao broj prvoro|enih (za 1,1%),
dok je broj drugoro|ene, tre}ero|ene te ~etvrtoro|ene i vi{e djece znatno smanjen – drugo-
ro|enih za 6,3%, tre}ero|enih za 20,2%, te ~etvrtoro|enih i vi{e za 20,8%.
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5 Popis stanovni{tva 1991., DZSRH, Zagreb, 2002.
Uzroci i posljedice nepovoljnih trendova u demoreprodukciji hrvatskoga stanovni{tva
vrlo su kompleksni. U dugoro~nom smislu – ukoliko ne do|e do znatnijih pozitivnih poma-
ka – prirodno kretanje stanovni{tva Hrvatske ima vrlo nepovoljne razvojne perspektive.
Me|u najva`nije uzroke pojave i produbljenja prirodne depopulacije svakako valja istaknu-
ti: (1) brojno i dugotrajno iseljavanje iz Hrvatske, ~iju je migracijsku jezgru ~inilo mlado
stanovni{tvo te vitalno najsposobniji dobni kontingenti stanovni{tva (20–40 godina staro-
sti); (2) demografske ratne gubitke tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata i nakon njih; (3)
te{ko naslije|e denatalitetne “politike”, poglavito u ravni~arskim hrvatskim podru~jima;
(4) neuravnote`enost spolnog sastava stanovni{tva; (5) gospodarsko-socijalne krize; (6)
proces demografskog starenja; (7) manjak stimulativne populacijske politike napose u sferi
pove}anja nataliteta. Potonji su ~imbenici inducirali sni`avanje demoreprodukcijske (dob-
no-spolne) “jezgre” hrvatskoga stanovni{tva, {to se izravno odrazilo na pad nataliteta (fer-
tiliteta). Tim op}im odrednicama pada nataliteta i pojave prirodne depopulacije valja pri-
dru`iti i neke specifi~ne ~initelje, od kojih se svojim dalekose`nim zna~enjem isti~u promje-
ne odnosa pojedinca i dru{tva prema braku i obitelji, a one – kao {to }e se poslije vidjeti –
rezultiraju promjenama u planiranju obitelji, nupcijalitetu, divorcijalitetu, zapo{ljavanju i
obrazovanju `ena i sli~no. U tom smislu apostrofirati treba i negativan utjecaj Domovin-
skog rata i gospodarsko-socijalne krize u Hrvatskoj tijekom posljednjega desetlje}a, jer se
zbog sigurnosnih, psiholo{kih i egzistencijalnih razloga sve manji broj bra~nih parova odlu-
~uje za reprodukciju.
Demografsko starenje
Uz prirodnu depopulaciju na razvoj i zna~ajke obiteljske strukture stanovni{tva Hrvat-
ske sna`no utje~e i proces demografskog starenja, kao i primjetna neravnote`a spolne
strukture stanovni{tva, naro~ito prema odgovaraju}im dobnim skupinama. Demografsko
starenje, kao globalni demografski proces u Hrvatskoj izrazito depopulacijskih zna~ajki, sa
sobom dugoro~no donosi niz poreme}aja u razvoju stanovni{tva. Naime, demografsko sta-
renje izrazito nepovoljno utje~e na stopu rasta stanovni{tva, prirodno kretanje, smanjivanje
udjela mladih, smanjivanje udjela `ena u fertilnoj dobi, prirodnu depopulaciju, ekonomsku
aktivnost stanovni{tva i sli~no. U demografskoj je teoriji poznato da ukoliko odnos izme|u
starog (60 godina i vi{e) i mladog stanovni{tva (do 19 godina), ili indeks starenja, prema{i
granicu od 40 starih na 100 mladih, radi se o starom stanovni{tvu. Godine 1971. indeks sta-
renja u Hrvatskoj iznosio je 47, 1981. godine 53, 1991. 67, a 2001. godine 91 starih na 100
mladih stanovnika.
Izme|u 1971. i 2001. godine smanjen je koeficijent mladosti (sa 31,5% na 23,7%), a po-
rastao koeficijent starosti (sa 14,9% na 21,5%), {to potvr|uje – jo{ 1960-ih godina uo~en –
osnovni trend u dinamici i razvoju dobno-spolnog sastava hrvatskoga stanovni{tva – kontinui-
rani pad udjela mladog, a porast udjela starog u ukupnom stanovni{tvu.
Znakovito je istaknuti da, prema rezultatima popisa 2001. godine, prosje~na starost u
Hrvatskoj iznosi 39,3 godine, {to zna~i da je ve} bitno vi{a od grani~ne vrijednosti (30 godi-
na) koja razdvaja mladu od stare populacije nekog prostora.6 Hrvatska ima izrazito regresivni
dobno-spolni sastav stanovni{tva, na {to ve} du`e vrijeme upozoravaju hrvatski demografi
(Wertheimer-Baleti}, 1992). Prema tipologiji dobnog sastava, stanovni{tvo Hrvatske karakte-
rizira duboka starost.
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6 Godine 1953. prosje~na starost u Hrvatskoj je iznosila 29,5 godina, {to zna~i da se ve} prije pola
stolje}a Hrvatska nalazila na samom pragu demografske starosti.
Tablica 3. Odabrani pokazatelji dobno-spolne strukture stanovni{tva Hrvatske 1971. – 2001. godine.
Pokazatelji 1971. 1981. 1991. 2001.
Koeficijent maskuliniteta 93,5 93,8 94,4 92,8
Koeficijent feminiteta 106,9 106,6 106,3 107,8
Koeficijent starosti (60 god. i vi{e) 14,9 14,8 17,5 21,5
Koeficijent mladosti (do 19 god. starosti) 31,5 28,2 26,2 23,7
Indeks starenja 47,2 52,6 66,7 90,7
Koeficijent ukupne dobne ovisnosti 48,1 48,4 45,9 48,8
Koeficijent dobne ovisnosti mladih (do 14 god. st.) 33,7 31,3 28,7 25,4
Koeficijent dobne ovisnosti starih (65 god. i vi{e) 14,4 17,0 17,2 23,4
Izvor: Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002.
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2001., DZSRH, Zagreb, 2001.
Sa stajali{ta daljnjeg razvoja obiteljske slike stanovni{tva Hrvatske, dominantnu va`nost
ima tendencija kontinuiranog smanjivanja udjela mladog u ukupnom stanovni{tvu. Potonji }e
trend pospje{iti daljnje demografsko starenje, poja~at }e ionako negativne tendencije u pri-
rodnom kretanju stanovni{tva, a izravno }e negativno utjecati i na oblikovanje obiteljske sli-
ke, jer }e se i dalje smanjivati obujam potencijalnih kontingenata hrvatskoga stanovni{tva ko-
ji ulaze u reprodukcijski vitalne dobne skupine, koji mogu sklapati bra~ne zajednice te tako
sudjelovati u demoreprodukciji, tj. stvaranju novih obitelji.
Tablica 4. Promjena broja i udjela `enskog stanovni{tva prema fertilnim kontingentima












1971. 491.525 21,5 1.174.488 51,4 608.757 26,6
1981. 470.518 19,8 1.152.704 48,5 732.376 30,8
1991. 451.690 18,3 1.149.407 46,6 825.885 33,5
2001. 368.467 16,0 1.080.121 46,9 842.432 36,6
1981./1971. 95,7 – 98,1 – 120,3 –
1991./1981. 96,0 – 99,7 – 112,8 –
2001./1991. 81,6 – 94,0 – 102,0 –
Izvor: Kao tablica 3.
Osobito zna~ajan pokazatelj dobne strukture stanovni{tva Hrvatske, koji odre|uje po-
tencijale prirodne obnove, jesu kontingenti `enskog stanovni{tva. Poznavanjem obujma fer-
tilnog kontingenta `enskog stanovni{tva mo`emo procijeniti kakve su mogu}nosti `enskog
dijela populacije u reprodukciji. Stanovni{tvo Hrvatske, s obzirom na `enske kontingente
(0–14 godina pretfertilna dob, 15–49 godina fertilna dob, 50 godina i vi{e postfertilna dob),
pokazuje izrazito nepovoljna obilje`ja. Naime, udjel `enskog stanovni{tva u pretfertilnoj
dobi `ivota smanjen je izme|u 1971. i 2001. godine s 21,5% na 16,0%, a broj `ena za ~ak
25%. Smanjen je, tako|er, i udjel `ena u fertilnoj dobi `ivota – s 51,4% na 46,0%. S druge
je pak strane, za ~ak 38,4% porastao broj `ena u postfertilnoj dobi `ivota, tako da je i nji-
hov udjel u ukupnom `enskom stanovni{tvu Hrvatske porastao, i to s 26,6% na 36,6%. Ve}
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1981. godine udjel `enskog fertilnog kontingenta (najpovoljnija dob za ra|anje) pao je
ispod polovice ukupnog `enskog stanovni{tva Hrvatske. Prema popisu stanovni{tva 2001. u
Hrvatskoj znatno vi{e od tre}ine `ena nalazilo se izvan dobi povoljne za reprodukciju. To
zna~i da se demografska osnovica biolo{kog obnavljanja stanovni{tva Hrvatske sve vi{e su-
zuje; sve manje `ena u Hrvatskoj ulazi u najpovoljniju reprodukcijsku dob `ivota, u fertilnu
dob izme|u 15 i 49 godina.
Pri ocjeni utjecaja dobno-spolne strukture stanovni{tva na obiteljsku sliku naseljenosti
svakako valja apostrofirati i problem spolne neuravnote`enosti populacije. Op}enito govo-
re}i, spolna neujedna~enost u stabilnim uvjetima demografskog razvoja relativno je normal-
na posljedica diferencijalnog nataliteta i mortaliteta mu{kog stanovni{tva. Me|utim, u nekim
izvanrednim okolnostima (npr. ratovi), zbog izrazito vi{eg mortaliteta mu{karaca, spolna ne-
ujedna~enost mo`e biti ja~e izra`ena, {to nepovoljno utje~e na kretanje nupcijaliteta, jer in-
ducira pad broja sklopljenih brakova. U hrvatskom iskustvu taj proces istodobno zna~i i pad
nataliteta, jer se – kao {to }e se u nastavku vidjeti – jo{ uvijek vi{e od 90% `ivoro|ene djece
ra|a u bra~nim zajednicama. Visok ratni mortalitet mu{kog stanovni{tva tijekom Domovin-
skog rata omogu}io je novu “feminizaciju” stanovni{tva Hrvatske, o ~emu, izme|u ostalog,
svjedo~i porast koeficijenta feminiteta – sa 106,3 (1991.) na 107,8 (2001.). Me|u ostale
zna~ajne ~imbenike spolne neuravnote`enost hrvatskoga stanovni{tva valja ubrojiti i selektiv-
nu emigraciju prema spolu, u kojoj su u prosjeku bitno vi{e sudjelovali mu{karci mla|ih dob-
nih skupina.
Obiteljska struktura prema popisima 1971., 1981., 1991. i 2001.
U obiteljskoj slici stanovni{tva Hrvatske7 prevladavaju bra~ni parovi s djecom, jer su oni
1971. godine ~inili 63,8%, 1981. godine 62,4%, 1991. 60,5%, a 2001. godine 57,9% ukupnoga
broja obitelji u Hrvatskoj. Prema razmjernom udjelu obitelji slijede zatim: bra~ni parovi bez
djece, majke s djecom te o~evi s djecom.
U razdoblju od 1971. do 2001. godine ukupan se broj obitelji u Hrvatskoj pove}ao za
4,1%. Me|utim, sa stajali{ta razvoja obiteljske strukture stanovni{tva bitno je va`nije diferen-
cirano kretanje razli~itih sastavnica obiteljske slike. Tako su izme|u 1971. i 2001. godine obi-
telji (bra~ni parovi) bez djece brojem porasli za 13,2%, majke s djecom za 38,5%, o~evi s dje-
com za 28,6%, dok je broj obitelji (bra~nih parova) s djecom smanjen za 5,4%. To je vrlo ne-
povoljan trend u obiteljskoj strukturi Hrvatske, koji ima – kao {to je naprijed istaknuto –
kompleksne demografske i dru{tveno-gospodarske uzroke.
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7 Pod pojmom obitelji u popisu stanovni{tva smatra se u`a obiteljska zajednica u okviru istog
ku}anstva. Ona se sastoji od oba ili jednog roditelja i njihove djece koja nisu u zakonskom braku ili iz-
vanbra~noj zajednici, ili od mu`a i `ene bez djece, odnosno mu{karca i `ene koji `ive u izvanbra~noj za-
jednici. Za neke obitelji koje su u popisima stanovni{tva spomenute bez djece, ne zna~i da ih one nisu
imale, ve} to zna~i da njihova djeca vi{e ne `ive s njima u istome ku}anstvu, bilo zbog `enidbe ili udaje,
bilo zbog kakva drugog razloga. Bra~nim se stanjem smatra zakonski status osobe koja se popisuje. Za
osobe koje `ive u izvanbra~nim zajednicama uzima se u obzir zakonsko bra~no stanje svake od tih osoba,
neovisno o zajednici u kojoj `ive. Bra~nim se djetetom smatra ono dijete koje je ro|eno u braku skloplje-
nom prema zakonskim odredbama ili je ro|eno u okviru 300 dana nakon prestanka braka. (Popis stanov-
ni{tva 2001., Metodolo{ke napomene, DZSRH, Zagreb, 2002.)
Tablica 5. Obiteljska struktura stanovni{tva Hrvatske 1971., 1981., 1991. i 2001. godine (apsolutno i
u %), te pokazatelj apsolutne promjene (indeks).







1971. 1.203.240 298.492 767.245 112.645 24.858
1981. 1.307.423 350.997 815.777 119.615 21.034
1991. 1.367.106 370.166 827.281 140.134 29.525
2001. 1.252.025 338.025 725.999 156.036 31.965
1971. 100 24,8 63,8 9,4 2,0
1981. 100 26,8 62,4 9,1 1,7
1991. 100 27,1 60,5 10,3 2,1
2001. 100 27,0 57,9 12,5 2,6
1971. – – – – –
1981. 108,7 117,6 106,3 106,2 84,6
1991. 104,6 105,5 101,4 117,2 140,4
2001. 91,6 91,3 87,8 111,3 108,3
2001./1971. 104,1 113,2 94,6 138,5 128,6
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2001., DZSRH, Zagreb, 2001;.
Izvor: Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002.
Rezultati popisa kazuju da je u Hrvatskoj od 1971. do 2001. godine porastao broj obite-
lji bez djece (za ve} iznesenih 3,2%), s jednim djetetom (za 0,2%) i s dva djeteta (za 14,5%),
dok je broj obitelji s troje ili vi{e djece smanjen (za 24,3%). Tako je popisom 2001. godine
utvr|eno da obitelji bez djece ~ine 27,0%, s jednim djetetom 33,6%, s dva djeteta 29,7%, te
obitelji s troje ili vi{e djece tek 9,7% svih hrvatskih obitelji. Dakle, u demografskoj slici hrvat-
ske obitelji prevladavaju obiteljske zajednice s jednim ili dva djeteta, jer oni ~ine gotovo dvije
tre}ine (63,3%) svih obitelji u Hrvatskoj.
Tablica 6. Obiteljska struktura stanovni{tva Hrvatske prema broju djece 1971. – 2001. godine i
pokazatelj promjene (indeks).
Broj djece 1971. 1981. 1991. 2001. 1981./1971. 1991./1981. 2001./1991. 2001./1971.
Bez djece 298.492 350.997 370.166 338.025 117,6 105,5 91,3 113,2
1 dijete 420.045 453.356 456.900 421.062 107,9 100,8 92,2 100,2
2 djeteta 325.011 385.773 433.836 372.093 118,7 133,5 85,8 114,5
3 djeteta i vi{e 159.692 117.297 106.204 120.845 73,5 90,5 113,8 75,7
UKUPNO 1.203.240 1.307.423 1.367.106 1.252.025 108,7 104,6 91,6 104,1
Bez djece 24,8 26,8 27,1 27,0 – – – –
1 dijete 34,9 34,7 33,4 33,6 – – – –
2 djeteta 27,0 29,5 31,7 29,7 – – – –
3 djeteta i vi{e 13,3 9,0 7,8 9,7 – – – –
UKUPNO 100 100 100 100 – – – –
Izvor: Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002.
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2001., DZSRH, Zagreb, 2001.
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Na odre|eni su na~in znakovite promjene obiteljske strukture u posljednjem me|upo-
pisnom razdoblju. Izme|u 1991. i 2001. godine broj obitelji bez djece smanjen je za 8,7%, s
jednim djetetom za 7,8%, s dvoje djece za 14,2%, dok su porast broja imale samo obitelji s
troje i vi{e djece, i to za 13,8%. Mogu}e obja{njenje tih podataka mo`emo, za obitelji bez
djece i s jednim ili dva djeteta, prona}i u pojavi ukupne i produbljenju prirodne depopula-
cije stanovni{tva u Hrvatskoj, ja~anju iseljavanja, te u padu nupcijaliteta. Porast broja obi-
telji s troje ili vi{e djece mo`emo tuma~iti nekim kratkoro~nim pozitivnim u~incima dr`av-
ne populacijske politike (strategije) koju je usvojio Hrvatski dr`avni sabor 1995. godine, a
koje su razli~itim mjerama i olak{icama stimulirale ra|anje vi{e djece. Useljavanje u Hrvat-
sku ve}eg broja obitelji s brojnom djecom tijekom rata i u poratnom razdoblju, pri ~emu
posebno mo`emo apostrofirati imigraciju vi{e~lanih obitelji kosovskih Hrvata, tako|er je
znatno impliciralo pove}anje broja obitelji s troje i vi{e djece. Pozitivni demografski u~inci
spomenute tendencije jo{ uvijek nisu vidljivi na dinamici nataliteta i ukupne prirodne
promjene u Hrvatskoj.
Tendencije u kretanju nupcijaliteta i divorcijaliteta u Hrvatskoj
Procesi u prirodnoj dinamici i razvoju dobno-spolne strukture stanovni{tva Hrvatske,
kao i promjene u dinamici dru{tvenog i gospodarskog razvoja zemlje, uvelike su usmjerile
tendencije u kretanju nupcijaliteta i divorcijaliteta. One pak izravno determiniraju obiteljsku
strukturu hrvatskog stanovni{tva, a time i trendove u kretanju nataliteta (fertiliteta), pri
~emu – dugoro~no gledano – impliciraju i ukupnost demografskih procesa u zemlji.
Od 1971. do 1980. godine ukupno je u Hrvatskoj bilo sklopljeno 358.294 brakova, a raz-
veden 56.981 brak. U sljede}ih je deset godina (1981. – 1990.) sklopljeno bilo 311.718, a raz-
vedeno 54.997 brakova. To zna~i da se izme|u ta dva razdoblja ukupan broj sklopljenih bra-
kova u Hrvatskoj smanjio za 13,0%, a broj razvedenih brakova za samo 3,5%. Osobito za-
brinjava porast broja razvedenih brakova na 1.000 sklopljenih (koeficijent divorcijaliteta).
Dok je u razdoblju 1971. – 1980. godine na svakih 1.000 sklopljenih bilo prosje~no 159 razve-
denih brakova, u razdoblju 1981. – 1990. godine koeficijent divorcijaliteta je iznosio 176, {to
predstavlja porast od 10,7%.
Izme|u 1991. i 2000. godine u Hrvatskoj je sklopljeno ukupno 234.266 brakova,8 ili pro-
sje~no 21.250 brakova na godinu, {to u odnosu na prosje~an godi{nji broj sklopljenih brakova
u razdoblju 1971. – 1980. (35.829) predstavlja pad od 40,7%, a u odnosu na razdoblje 1981. –
1990. godine (31.172), pad od 31,8%. Ukupno je izme|u 1971. i 2000. godine broj sklopljenih
brakova smanjen za 41,6%, a broj razvedenih brakova za 18,6%. Znakovito je da se od 1996.
broj sklopljenih brakova nalazi u kontinuiranom padu. To je smanjenje izme|u 1996. i 2000.
godine iznosilo ~ak 10,5%. S druge se pak strane broj razvedenih brakova od iste godine – uz
iznimku 1999. godine – nalazi u kontinuiranom porastu (22,3%). Prosje~ni koeficijent divor-
cijaliteta za razdoblje 1991. – 2000. iznosio je 178, {to u odnosu na prethodno razdoblje
(1981. – 1990.) predstavlja porast od 0,9%. Ukupno je izme|u 1971. i 2000. godine u Hrvat-
skoj sklopljeno 904.278, a razvedeno 153.677 brakova, pa prosje~ni op}i koeficijent divorcija-
liteta za tih trideset godina iznosi 170. Taj podatak ne otkriva, me|utim, dublje pogor{anje u
kretanju koeficijenta divorcijaliteta, jer je on od 1971. do 2000. zapravo porastao sa 144 na
201 ili za 39,6%.
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8 Godine 2000. u evidenciji broja sklopljenih i razvedenih brakova primjenjuje se kriterij de facto
stanovni{tva, {to zna~i da su zabilje`ena i statisti~ki iskazana samo doga|anja u zemlji. Podatak za
2000. nije posve metodolo{ki usporediv s podatcima za prethodne godine, no tu smo okolnost apstrahi-
rali zbog ~injenice da se broj sklopljenih brakova nakon 1996. godine ionako nalazi u kontinuiranom
padu.
Tablica 7. Kretanje broja sklopljenih i razvedenih brakova u Hrvatskoj 1971. – 2000. godine, indeks






1971. 37.701 – 5.427 – 144
1972. 37.779 100,2 5.567 102,6 147
1973. 36.967 97,9 5.781 103,8 156
1974. 36.034 97,5 6.331 109,5 176
1975. 36.290 100,7 5.928 93,6 163
1976. 35.019 96,5 6.099 102,9 174
1977. 35.524 101,4 5.511 90,4 155
1978. 35.629 100,3 5.959 108,1 167
1979. 34.041 95,5 5.036 84,5 148
1980. 33.310 97,9 5.342 106,1 160
1981. 33.855 101,6 5.704 106,8 169
1982. 33.143 97,9 5.355 93,9 162
1983. 33.135 99,9 5.263 98,3 159
1984. 32.161 97,1 5.295 100,6 165
1985. 30.953 96,2 5.375 101,5 174
1986. 30.495 98,5 5.946 110,6 195
1987. 31.395 103,0 5.577 93,8 178
1988. 29.719 94,7 5.647 101,3 190
1989. 28.938 97,4 5.369 95,1 186
1990. 27.924 96,5 5.466 101,8 196
1991. 21.583 77,3 4.877 89,2 226
1992. 22.169 102,7 3.676 75,4 166
1993. 23.021 103,8 4.667 127,0 203
1994. 23.966 104,1 4.630 99,2 193
1995. 24.385 101,7 4.236 91,5 174
1996. 24.596 100,9 3.612 85,3 147
1997. 24.517 99,7 3.899 107,9 159
1998. 24.234 98,8 3.962 101,6 164
1999. 23.778 98,1 3.721 93,9 157
2000. 22.017 92,6 4.419 118,8 201
UKUPNO 904.278 – 153.677 – 170
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 1997., DZSRH, Zagreb, 1997.
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 1999., DZSRH, Zagreb, 1999.
Izvor: Statisti~ki ljetopis RH 2001., DZSRH, Zagreb, 2001.
Temeljni razlog smanjivanja broja sklopljenih brakova u Hrvatskoj u promatranom raz-
doblju jest dugoro~na tendencija pada broja `ivoro|enih. Me|utim, tom su procesu pridoni-
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jeli i neki drugi ~imbenici, osobito suvremena dru{tveno-gospodarska zbivanja i promjene u
Hrvatskoj, me|u kojima se od po~etka 1990-ih naro~ito isti~e rat. Smanjivanje broja zak-
lju~enih brakova posljedica je i promjena u ekonomskoj strukturi stanovni{tva, sna`nih mi-
gracija selo–grad, odlaska u inozemstvo, demografskog starenja, te neravnote`e u spolnoj
strukturi stanovni{tva, poglavito na selu, koja je posljedica selektivnih migracija selo–grad po
spolu (Akrap i @ivi}, 2001). Spomenutomu svakako valja priklju~iti i promijenjeni sustav vri-
jednosti u odnosu prema braku i obiteljskom `ivotu op}enito. Ubrzane industrijalizacija i ur-
banizacija dovele su mnoge obitelji, napose u ruralnim podru~jima, u posve nove socijalne,
demografske, dru{tvene, pa i kulturolo{ke okolnosti, koje su zna~ajno odudarale od nasli-
je|enih.
Kako bismo jasnije ocijenili suvremeni trend u kretanju broja sklopljenih brakova u po-
sljednjem desetlje}u, a napose utjecaj nesigurnih politi~kih prilika i rata na nupcijalitet u
na{oj zemlji, potrebno je ne{to detaljnije prikazati njegovo kretanje izme|u 1991. i 2000. go-
dine. U Hrvatskoj je 1991. godine zakonski bilo sklopljeno 22,7% manje brakova nego godi-
nu prije. Izme|u 1991. i 1996. godine u Hrvatskoj je zabilje`en ukupan porast broja skloplje-
nih brakova za 14,0%. Unato~ tom porastu, 1996. godine bilo je sklopljeno jo{ uvijek manje
brakova (za 12,0%) nego posljednje prijeratne godine. Nakon 1996. godine uslijedio je – ka-
ko je to ve} istaknuto – novi i kontinuirani pad broja sklopljenih bra~nih zajednica. Tako je
2000. godine u Hrvatskoj sklopljeno 10,5% manje brakova nego 1996. te ~ak 21,2% manje
nego 1990. godine. U odnosu na 1991. – prvu ratnu godinu, kada je u Hrvatskoj sklopljeno
najmanje brakova u proteklom desetlje}u (21.583) – porast broja brakova do 2000. godine je
iznosio tek 2,0%.
Dakle, kretanje nupcijaliteta u Hrvatskoj od 1971. do 2000. godine pokazuje znatna ko-
lebanja, ali s dominantnom op}om tendencijom pada broja sklopljenih brakova.
Kretanje broja razvedenih brakova tako|er pokazuje izrazite oscilacije, {to treba dove-
sti u svezu s gospodarskim razvojem te politi~kom i op}edru{tvenom situacijom u Hrvatskoj
u posljednjih trideset godina. Razlozi porasta koeficijenta divorcijaliteta brojni su, a me|u
va`nije treba ubrojiti: smanjivanje broja sklopljenih brakova, porast nezaposlenosti, pad `i-
votnog standarda te politi~ka previranja, naro~ito osna`ena od sredine 1980-ih godina
(Akrap, 1999; Mijatovi}, 1995). Upravo kretanje razvedenih brakova od konca 1980-ih do
sredine 1990-ih neprijeporno pokazuje da poreme}aj politi~ko-socijalnih prilika, a napose rat
kao posljedica naru{avanja njihove svojevrsne ravnote`e, ima ozbiljne i nepovoljne posljedice
za obiteljsku sliku Hrvatske.
Premda u cjelini uzev{i i broj razvedenih brakova opada, ipak raste njihovo relativno
zna~enje u odnosu na sklopljene brakove. Naime, 1971. godine koeficijent divorcijaliteta
(razvedeni brakova na 100 sklopljenih) u Hrvatskoj je iznosio 144, 1981. godine 169, 1991.
godine 226, a 2000. godine 201. Dakle, po prilici se u Hrvatskoj razvodi ve} svaki peti ili {esti
brak, {to je, neprijeporno je, nepovoljan pokazatelj koji upu}uje na to da veliki broj bra~nih
parova rje{ava svoje poreme}ene odnose razvodom braka. Sociolo{ka su istra`ivanja pokaza-
la da ~ak 36,3% hrvatskih gra|ana prete`no odobrava rastavu/razvod braka (^rpi} i Valkovi},
2000). Rastavu braka valja promatrati kao proces, jer odluku o prekidu braka moramo vidjeti
i razumjeti zapravo kao vrhunac jednog nestabilnog bra~nog i obiteljskog `ivota, koji je
po~eo mnogo prije nego sam ~in rastave.
Unato~ tim nepovoljnom trendovima u odnosu sklopljenih i razvedenih brakova, Hrvat-
ska spram svojega europskog okru`enja i neposrednog susjedstva ima razmjerno nizak koefi-
cijent divorcijaliteta. Prema podatcima Vije}a Europe,9 koeficijent divorcijaliteta u Austriji je
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9 Izvor: Recent demographic developments in Europe 1997, Strasbourg, Council of Europe, 1997; De-
mographic Year Book 2001, Strasbourg, Council of Europe, 2001.
2000. godine iznosio 430, Bugarskoj 301, ^e{koj 412, Danskoj 371, Ma|arskoj 499, Latviji
666, Sloveniji 295, Finskoj 532, Litvi 644, Nizozemskoj 398, Poljskoj 204, Portugalu 300, Ru-
munjskoj 226, Slova~koj 358, [vedskoj 539, Velikoj Britaniji 528... Koeficijent divorcijaliteta
u Hrvatskoj je iste godine – podsjetimo – iznosio 201.
Nema sumnje da su tendencije u kretanju nupcijaliteta i divorcijaliteta svojega odraza
imale i na strukturu stanovni{tva Hrvatske prema bra~nom stanju.10 Tako je izme|u 1981. i
2001. godine, u ukupnom hrvatskom stanovni{tvu starijem od 15 godina, smanjen samo udjel
o`enjenih/udanih osoba (sa 63,9% na 58,5%), dok je signifikantno porastao udjel neo`enje-
nih/neudanih (s 22,6% na 26,6%), udovaca/udovica (s 9,9% na 11,0%) te rastavljenih osoba
(s 2,5% na 3,5%).
Ra|anje djece u braku i izvan braka
Premda su jo{ uvijek obitelj, odnosno brak, temeljne dru{tvene institucije hrvatskoga
dru{tva, pa tako i demografskog razvoja Hrvatske, napose u sferi kretanja nataliteta, nepo-
voljni trendovi u razvoju obiteljske strukture Hrvatske svojega odraza imaju i u reprodukciji
unutar hrvatske obitelji. Naime, unato~ ~injenici da se jo{ uvijek vi{e od 90% djece u Hrvat-
skoj ra|a u bra~nim zajednicama, primjetno je sve ja~e smanjenje toga udjela. Drugim ri-
je~ima, u Hrvatskoj se sve vi{e djece ra|a izvan braka, {to je – kako }emo vidjeti – proces pri-
sutan u gotovo svim europskim dr`avama.
Tako je 1975. godine izvan braka u Hrvatskoj ro|eno 4,9% svih `ivoro|enih. Do 1991.
godine njihov je udjel porastao na 5,9%, do 1995. godine na 7,5%, a do 1999. godine na 8,2%
svih `ivoro|enih u Hrvatskoj.11 Prosje~no se na godinu izme|u 1995. i 1999. godine izvan bra-
ka u Hrvatskoj ra|alo 3833 djece. U usporedbi s ve}inom europskih zemalja, u Hrvatskoj se,
ipak, jo{ uvijek znatno vi{e djece ra|a u bra~nim zajednicama. Naime, 1999. godine izvan
braka u Austriji rodilo se 30,5%, ^e{koj 20,6%, Sloveniji 35,4%, Danskoj 44,9%, Finskoj
38,7%, Francuskoj 40,7%, Irskoj 30,9%, Luksemburgu 18,8%, Nizozemskoj 22,7%, Nje-
ma~koj 22,1%, Portugalu 20,9%, [vedskoj 55,3%, Velikoj Britaniji 38,8%, Islandu 62,4%,
Norve{koj 49,1%, [vicarskoj 10,0%, Bugarskoj 35,1%, Estoniji 54,0%, Letoniji 39,1%, Litvi
19,8%, Ma|arskoj 28,0%, Rumunjskoj 24,1%, Slova~koj 16,9%...12 Uz Hrvatsku, Gr~ka, Itali-
ja i Makedonija jedine su europske zemlje u kojima je 1999. godine izvan braka ro|eno ma-
nje od 10% `ivoro|ene djece. U Gr~koj je taj udjel iznosio svega 4,0%, u Italiji 9,2%, a u Ma-
kedoniji 9,8%.13
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10 Izvor: Popis stanovni{tva 2001., DZSRH, Zagreb, 2002: Statisti~ki ljetopis RH 2001., DZSRH, Za-
greb, 2001.
11 Monnier, A., Guibert-Lantoine, C. (1996.): The demographic situation of Europe and the deve-
loped countries overseas: An annual report, Population, An English Selection, vol. 8, 235–250; Statisti~ki
ljetopis Republike Hrvatske 2000., Zagreb, DZSRH, 2000.
12 ^etvrt stolje}a prije (1975.) u Austriji se izvan braka rodilo 13,5% `ivoro|ene djece, Danskoj
21,7%, Finskoj 10,1%, Francuskoj 8,5%, Njema~koj 8,5%, Islandu 33,0%, Irskoj 3,7%, Luksemburgu
4,2%, Nizozemskoj 2,1%, Norve{koj 10,3%, [vedskoj 32,4%, [vicarskoj 3,7%, Velikoj Britaniji 9,0%,
Gr~koj 1,3%, Italiji 2,9%, Portugalu 7,2%, [panjolskoj 2,0%, Makedoniji 6,6%, Sloveniji 9,8%, Bugar-
skoj 9,3%, ^e{koj 4,5%, Slova~koj 5,3%, Ma|arskoj 5,6%, Poljskoj 4,7%, Rumunjskoj 3,5%, Estoniji
15,6%, Letoniji 6,2%... (prema: Monnier, A., Guibert-Lantoine, C. (1996.): The demographic situation
of Europe and the developed countries overseas: An annual report, Population: An English Selection, vol.
8, 235–250.).
13 Izvor: Recent demographic developments in Europe 2000., Council of Europe Publishing, Stras-
bourg.
Zaklju~ni osvrt
Brak i obitelj u Hrvatskoj danas, sa svojim demografskim odrednicama i zna~ajkama te
dru{tvenim “poslanjem”, nalaze se u bitno razli~itom polo`aju nego prije. Suvremena se obi-
telj znatno razlikuje od tradicionalne, ne samo po svojemu mjestu u dru{tvu, nego i po svojoj
unutarnjoj strukturi i odnosima, kao i po demografskim obilje`jima. Procesi industrijalizacije,
urbanizacije, deagrarizacije, deruralizacije, modernizacije i drugi, umnogome su promijenili
mjesto, ulogu i va`nost braka i obitelji u Hrvatskoj. Obitelj sve vi{e postaje nepo`eljna
dru{tvena institucija, ili barem neatraktivna dru{tvena institucija. Zanemaruje se roditeljska
uloga braka i obitelji. Na po`eljnosti dobivaju izvanbra~ne zajednice, koje o~ito osiguravaju
dovoljno osobne slobode partnerima radi zadovoljena njihovih profesionalnih ili drugih po-
treba.
^esto se brak i obitelj shva}aju i promatraju idealizirano. Me|utim, suvremeni procesi u
dru{tvu prili~no naru{avaju tu idealiziranu sliku braka i obitelji. Stvara se stanovit raskorak
izme|u onoga {to brak i obitelj u smislu njihova izvornoga “poslanja” jesu ili trebaju biti i
onoga {to im suvremeno dru{tveno okru`je omogu}uje da budu.
Demografski kontekst razvoja obiteljske strukture stanovni{tva Hrvatske postaje sve ne-
povoljniji. U tom smislu na osobit na~in trebamo apostrofirati dva dugoro~na i globalna de-
mografska procesa izrazito depopulacijskih zna~ajki – dugoro~ni ubrzani pad nataliteta i de-
mografsko starenje. To su najakutniji i najaktualniji demografski problemi Hrvatske danas,
koji izravno impliciraju poreme}aje u razvoju obiteljske slike hrvatskoga stanovni{tva. Njiho-
va se te`ina osobito name}e u smislu njihovih izrazito dalekose`nih posljedica, koji }e do pu-
nog izra`aja do}i tek za 25 do 30 godina.
^injenica da se – unato~ negativnom trendu posljednjih godina – jo{ uvijek vi{e od 90%
`ivoro|ene djece ra|a u bra~nim zajednicama, naprosto name}e zaklju~ak o potrebi aktivni-
jeg promi{ljanja i sustavne provedbe poticajnih mjera stimulativne pronatalitetne populacij-
ske politike prema hrvatskoj obitelji. Istodobno, pad broja sklopljenih brakova, porast broja
izvanbra~nih zajednica, porast udjela samohranih majki i o~eva u obiteljskoj strukturi te po-
rast broja djece ro|ene izvan braka, isti~u nu`nost koncipiranja i provedbe razli~itih jedin-
stvenih mjera populacijske i obiteljske politike (strategije) koje }e voditi ra~una o suvreme-
nim procesima u razvoju obiteljske slike hrvatskoga stanovni{tva.
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DEMOGRAPHIC FRAME AND
DEVELOPMENT OF FAMILY STRUCTURE
OF THE CROATIAN POPULATION FROM
1971–2001
Dra`en @ivi}
Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb
The paper deals with the investigation on the family structure of the
Croatian population and changes in its development over the past thirty years
(1971–2001). The most important demographic and socio-economic factors
that lead to changes in the family structure were summarized and evaluated.
The interrelation of cause and effect between the demographic development of
Croatia and the changes in the family composition as well as the trends of
nuptiality and divorce-rate was established.
The contemporary family differs significantly from the traditional one
not only by its place in society but also by its inner structure and relationship
as well as demographic features. The processes of industrialization, urbaniza-
tion, deagrarization, deruralization, modernization and others, have greatly
changed the place, role and importance of marriage and family in Croatia.
The family is becoming more undesirable or at least an unattractive social in-
stitution. The parental role in marriage and in family has been neglected.
More favourable are extramarital couples, who obviously ensure enough per-
sonal freedom to both of partners to satisfy their own professional and other
needs. The demographic context of development in the family structure of the
Croatian population is becoming all the more unfavourable. In view of this,
two long-term and global demographic processes concerning depopulation in-
dicators should be emphasized: long-term fast decrease of birth-rate and de-
mographic aging. These are the most acute and current demographic prob-
lems in Croatia today, which directly implies disturbance in the development
of the family structure of the Croatian population. The decrease in the number
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of marriages, increase in the number of extramarital couples, increase in the
number of single mothers and fathers in the family structure and the great sig-
nificance in the increase in the number of children born out of wedlock, exem-
plify the necessity to create and carry out different unique measures of popula-
tion and family politics (strategies) which will follow the contemporary pro-
cesses in the family development of the Croatian population.
Key Words: CROATIA, POPULATION, FAMILY, NUPTIALITY, DI-
VORCE-RATE, BIRTH-RATE
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